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Pontoise – 16 chemin de la Pelouse
Évaluation (1998)
Bernard Poirier
1 Le  chantier  de  75 m2 était  situé  sur  un  bras  fossile  de  l’Oise,  à  proximité  du
franchissement de la rivière par la chaussée Jules César, voie romaine Paris-Rouen. Le
site fait l’objet d’une mention sur la table de Peutinger et sur l’Itinéraire d’Antonin.
Deux campagnes de sondages, entreprises dans les parcelles mitoyennes, avaient mis à
jour des témoignages d’habitat du Bas-Empire.
2 Il appert de l’étude des tranchées que le site fut remblayé lors de la construction d’un
bâtiment  au  XIXe s.  Ces  remblais  récents  reposent  sur  une  couche  alluvionnaire
argileuse grise contenant des tessons de céramique gallo-romaine en cohérence avec
les observations réalisées au cours des sondages sur les parcelles voisines. Au vu de
l’homogénéité chronologique du matériel exhumé, il semble que le comblement naturel
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